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1. Inle!ding 1 ) 
Bij een onderzoek naar de invloed van de gezondheids- en 
voedingstoestand van de zwangere vrouw op de gezondheid van het 
kind werden ons over 498 zwangere vrouwen o.a. de volgende ge-
gevens verstrekt: 
1. leeftijd van de moeder (in jaren), 
2. lengte van de moeder (in cm), 
3, pariteit, 
4. duur van de zwangerschap (in weken), 
5, duur van de partus (in uren), 
6. duur van het nageboortetijdperk (in kwartieren), 
7, lengte van het kind bij de geboorte, na drie en na 
zes maanden (in cm), 
8. gewicht van het kind bij de geboorte, na drie en na 
zes maanden (in hg). 
Van deze gegevens werd ons gevraagd gemiddelde en spreiding 
te berekenen, 
Verder werd ons nog een aantal gegevens verstrekt o"a. 
over bij de moeder geconstateerde afwijkingen en over bij het 
kind geconstateerde afwijkingen en ziekten bij de geboorte en 
tijdens het eerste en tweede halve levensjaar. Van deze gegeve~s 
werd ons gevraagd de percentages vrouwen resp. kinderen te be-
rekenen, waarbij deze afwijkingen en ziekten werden geconsta-
teerd. 
Onder de kinderen bevinden zich vijf tweelingen; de gege-
vens over deze kinderen zi)n bij de berekeningen buiten beschou-
wing gelaten, terwijl de gegevens over de moeders van deze kin 
deren slechts in het onderzoek betrokken zijn voor zover zij 
geen betrekking hebben op bevalling, kraambed en duur van de 
zwangerschap. 
2. Resultaten. 
Voor ieder der gegevens 1 t/m 8 en bovendien voor de leng 
te- en de gewichtstoename gedurende de eerste drie en de eersce 
zes levensmaanden van het kind hebben wij berekend het gemiddel-
de 
en de spreiding 
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1) Bet pons- en tabe]Jeerwerk werd uitgevoerd door A.Benard en 
Jkvr. H.D.Sandberg. De laatste werkte ook mede aan de bereke-
ningen. 
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waarbij x,.1 X:p .•• , x"' de waargenomen waarden van de desbetref.,. 
fende grootheid voorstellen. 
In tabel = staan de resultaten vermeld. De aantallen waar-
nemingen zijn niet voor alle gegevens dezelfd~ daar niet van 
alle vrouwen en kinderen alle gegevens bekend zijn. 
Voor de duur van de partus hebben wij x ens apart bere-
kend voor normale bevallingen en kunstverlossingen. 
Tabel I 
Gemiddelden en spreidingen 
-n X 
leeftijd moeder 1~98 26, 4 (in jaren) 
lengte moeder (in cm) 460 161,6 
pariteit 1l79 1,85 
duur zwangerschap L~66 39,8 (in weken) 
duur partus ( in uren) 
normale bevalling 1~11 14,3 
kunstverlossing 36 24,5 
duur r1ageboorteti jdperk 446 2,4 ( in kwartieren) 
lengte kind (in cm) 
bij geboorte 1f58 50,0 
drie maanden oud 155 60,2 
zes maanden oud 168 67,6 
gewicht kind (in hg) 
bij geboorte J+70 32,9 
drie maanden oud 377 55,6 
zes maanden oud 358 76, 1 
lengte toename (in cm) 
eerste drie maanden 155 10,2 
eerste zes maanden 168 17,5 
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gewichtstoename (in hg) 
eerste drie maanden 377 22,4 
eerste zes maanden 358 42,5 
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Voor ieder van de in tabel I vermelde gegevens zijn histo-
grammen2) getekend (zie p,1g, 6-9). 
De overige gegevens bestaan alle uit een indeling der vrcu-
wen en kinderen in twee of meer groepen naar aanleiding van het 
al of niet optreden van bepaalde verschijnselen en in sommige 
gevallen van de intensiteit daarvan. Wij berekenden voor ieder 
van deze gegevens de percentages vrouwen resp. kinderen in iedPr 
van deze groepen. 
De resultaten hiervan (aantallen waarnemingen en percenta-
ges) staan voor de vrouwen vermeld in tabel IL De groepen zijn 
hier aangegeven met de cijfers o, 1 1 2 en J. Een O betekent 
steeds dat het desbetreffende verschijnsel niet geconstateerd 
is. 
Tabel II 
Percentages vrouwen met bepaalde verschijnselen 
intensiteit van het ver-
verschijnsel n schijnsel 
0 1 2 -, ) 
toxicose 463 86)8 "11, 9 1J1 o_, 2 
-· 
anaemie 443 25,5 58,2 1613 0 
weeenzwakte 456 88)6 11,4 - .. 
kunstverlossing 470 92,1 7s9 - -
haemorrhagie 459 85,2 14J8 post partum - .. 
gestoord kraam- 1.~57 83J6 16;4 bed - ... 
asphyxie 458 91J5 8,5 - . .,~ 
Bij de kinderen is voor iedere ziekte of afwijking aange-
geven of de ziekte niet geconstateerd is, in het eerste halve 
levensjaar of in het tweede halve levensjaar geconstateerd is. 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor die kinderen, die gedurc~ 
de hun hale eerste levensjaar onderzocht zijn; het aantal kinde-
ren is 300, 
--------------------
2) Bij een histogram warden de waarnemingen in een aantal grcc-
pen ingedeeld. In een gra:iek wordt dan op de horizontale 
deze indeling aangegeve•-i, t0r1,rtJ1 verticaal t percentag 
r epen wordt uitgezet. 
Tabel III 
Percentages van 300 kinderen met bepaalde verschijnselen 
in 1e in 2e 
verschijnsel niet halve halve 
jaar jaar 
anaemie 97J6 0:, 7 1,7 
rhachitis 92,0 4J7 313 
overige stofwisse- 100 0 0 lingsziekten 
-
voedingsstoornissen 99,0 0,7 0,3 
bronchitis 88,3 5,0 6,7 
pneunomie 98,7 1,0 0,3 
diphterie 100 0 0 
mazelen 98,7 0 1,3 
kinkhoest 97,7 0,3 2,0 
overige infectie- 93)0 3,0 4Jo ziekten 
huidinfecties 55; 1+ 32,3 12,3 
oti t _ media 88,3 5,7 6,o 
hernia 9'1,7 8,o 0,3 
Verder werden ons neg de volgende gegevens verstrekt over 
bij de geboorte geconstateerde afwi ingen: 
a. congenitale afwijkingen. Dit gegeven is bekend bij 
463 kinderen en wij vonden: 
85,5%: geen congenitale afwijking 
'1'1,9%: ~~n congenitale a lJking 
2,6% : twee of meer congenitale afwijkingen; 
b. exsudatieve diathese. Dit gegeven is bekend bij 463 ki· 
deren en wij vonden dat het verschijnsel bij 9, der 
kinderen geconstateerd werd. 
Ten slotte werden ons over de vrouwen en kinderen nog de 
volgende gegevens verstrekt: 
a. het inkomen, in drie klassen ingedeeld, was opgegeven 
voor 489 vrouwen. 
Wici vonden 
17,8% in klasse 1: inkomen van minder dan f 40,-- per week, 
59,7% in klassc 2: inkomen van f 40,--- tot J 60,-- per week, 
22,5% in klasse 3: inkomen van f 60,--·- en meer per week. 
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b. borstvoeding gedurende de eerste levensweken van het 
kind; hier werd een indeling ge~aakt in drie groepen. Dit gege-
ven is bekend voor 453 der vrouwen. De uitkomst luidde: 
5,1 %: geen of onvoldoende borstvoeding, 
19,6%: matige borstvoeding, 
75,3%: uitsluitend borstvoeding. 
c. gewicht van het kind tien dagen na de geboorte. Dit ge-
geven is bekend bij 444 kinderen. Hier werd een indeling ge-
maakt in twee groepen: 
39 %: kindere:1 1 die op de 1ee dag het geboortegewicht nog niet 
bereikt hadden 1 
61 %: k~nderen, die op de 10e dag of eerder het geboortegewicht 
weer bereikt haddcn. 
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